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“Scolpire non è scavare una pietra, ma è trovare il respiro della vita in essa 
e rilevarlo”
5FArti FigurativeLiceo Artistico “Ciardo - Pellegrino” - Lecce - Classe 
2928
Titolo dell’opera: Immersione nel passato
Tecnica: Pittura in acrilico e olio
Materiali: Colori acrilici e  colori ad olio su compensato
Autore: Cristina Cristache
“Si è voluto unire l’idea di un paesaggio sottomarino, “Piazza Duomo”, con il concetto 
delle origini della pietra leccese.”
3130




“Scolpire è arrestare l’energia per contemplarla.” 
(M. Onfray)
5FArti FigurativeLiceo Artistico “Ciardo - Pellegrino” - Lecce - Classe 
3130
“L’immaginazione è la prima fonte di felicità umana. Quanto più questa regnerà 
nell’uomo, tanto più l’uomo sarà felice”.
(G. Leopardi)”
Titolo dell’opera: Immaginario collettivo
Tecnica: Pittura ad olio
Materiali: Colori ad olio su compensato
Autore: Ilenia Sofia Regina Calogiuri
3332
Titolo dell’opera: Crazione di un fossile marino
Tecnica: Bassorilievo scavato al negativo
Materiali: Pietra Leccese e ossido di ferro
Autore: Alasar Cucci
“Opera ispirata al mondo marino. Rielaborazione personale”
5FArti FigurativeLiceo Artistico “Ciardo - Pellegrino” - Lecce - Classe 
3332
Titolo dell’opera: Dinosauro con eruzione
Tecnica: Mista
Materiali: Argilla, legno e pittura a olio su compensato
Autore: Chiara Baccaro
“Si è voluto dare con l’opera la sensazione di immergersi in un’altra era.”
3534
Titolo dell’opera: Plastic goldenfish
Tecnica: Mista. Tuttotondo con colore acrilico
Materiali: Argilla e colori acrilici
Autore: Davide Giuseppe Fracasso
“L’opera a tuttotondo è ispirata a pesci del periodo 
Miocene”
5FArti FigurativeLiceo Artistico “Ciardo - Pellegrino” - Lecce - Classe 
3534
“L’opera rappresenta un pesce preistorico dalle sembianze di un piranha.”





Titolo dell’opera: Tartaruga preistorica
Tecnica: tuttotondo
Materiali: Argilla con interventi pittorici
Autore: Federica Leone
“Riproduzione di una tartaruga con interventi pittorici”




Materiali: Cemento, gesso e pietra leccese
Autore: Giacomo Leone
“La scultura è stata ispirata dai reperti osservati al museo”
3938
Titolo dell’opera: Conchiglia 
Tecnica: Tuttotondo
Materiali: Terracotta patinata con colori acrilici
Autore: Michela Dragone
“Opera ispirata dalle conchiglie rilevate, a livello di fossili, nella pietra 
leccese.”
5FArti FigurativeLiceo Artistico “Ciardo - Pellegrino” - Lecce - Classe 
3938










“Bassorilievo ispirato al modello di Archaepteryx del MAUS, una 
lucertola con le ali dalle forme sinuose.”
5FArti FigurativeLiceo Artistico “Ciardo - Pellegrino” - Lecce - Classe 
4140
Titolo dell’opera: Abitante dei mari
Tecnica: Tuttotondo
Materiali: Terracotta dipinta con colori acrilici
Autore: Martina Taurino
“Ai delfini piace sfiorare l’uomo e socializzare con lui.”
